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NO NIM Nama Mahasiswa UAS UTS Tugas Nilai_Akhir Grade 
1 1731150063 
SURYA AGUNG NUGROHO 
YAKOBUS SUBIWONO 80 80 80 80 A 
2 1831150013 
FLORENSIA NOGOLETEK 
TUKAN 80 80 80 80 A 
3 1831150015 
ADELAIDE MARIA 
GRASILAWATI TEFA 80 80 80 80 A 
4 1831150024 SANIA DEBORA PANJAITAN 80 80 80 80 A 
5 1831150025 RISKI SIMORANGKIR 80 80 80 80 A 
6 1831150027 RIZKA SRI LESTARI 80 80 80 80 A 
7 1831150030 LEVINA NATHANIA 80 85 80 81,5 A 
8 1831150033 RINI FEBRIYANI SIMANJUNTAK 80 75 80 78,5 A- 
9 1831150056 FAUSTINA PANDUWINATA 80 75 80 78,5 A- 
10 1831150058 
MARIO RIVALDO 
SIMANJUNTAK 80 80 80 80 A 
11 1831150082 ALBERT DWI 70 75 80 73,5 B+ 
12 1931150003 JONATHAN SAMUEL 75 70 80 74,5 B+ 




14 1931150029 MIRA UDINA 75 80 80 77,5 A- 
15 1931150032 DODISMAN HAREFA 80 85 80 81,5 A 
16 1931150039 SARIP TUHAREA 75 70 80 74,5 B+ 
17 1931150045 PUTRI LESTARI 80 80 80 80 A 
18 1931150050 
YOLA PHYTALOKA 
SIMANJUNTAK 80 75 80 78,5 A- 
 
